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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendiskripsikan budaya kerja guru 
dalam mengerjakan administrasi di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan ;  
(2) Mendiskripsikan budaya kerja guru dalam proses pembelajaran di MI Yatpi 
Getasrejo Kecamatan Grobogan ; (3) Mendiskripsikan budaya kerja guru dalam 
melaksanakan   evaluasi di   MI Yatpi Getasrejo   Kecamatan Grobogan ; dan    
(4) Mendiskripsikan budaya kerja guru dalam tindak lanjut hasil evaluasi di MI 
Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Penelitian dilaksanakan di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan. Data 
penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi hasil observasi 
partisipatif dan jawaban responden yaitu Kepala Sekolah dan Guru MI Yatpi 
Getasrejo  melalui  wawancara.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini    meliputi:  
1) Informan, yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, staf sekolah, Komite 
Sekolah, dan masyarakat sekitar; 2) Arsip dan dokumen, 3) arsip dan dokumen 
yang dimiliki MI Yatpi Getasrejo yang berkaitan dengan profil sekolah, visi, dan 
misinya, 4) Tempat dan peristiwa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Budaya kerja guru 
dalam mengerjakan administrasi di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan 
berdasarkan aspek-aspek dalam administrasi. Dalam menyusun silabus, Kepala 
MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan memberikan kebebasan sepenuhnya 
kepada guru untuk mengembangkannya. Penyusunan program tahunan maupun 
program semester di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan mengacu pada 
kalender pendidikan yang sudah ditetapkan dan dikembangkan oleh guru mata 
pelajaran yang bersangkutan, begitu juga dengan penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru yang bersangkutan; (2) Budaya 
kerja guru dalam proses pembelajaran di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan 
Grobogan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan 
penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran di 
MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan adalah pemberian salam kepada anak-
anak, berdo’a di awal pembelajaran, mengabsen para siswa, dan juga menanyakan 
materi pembelajaran sebelumnya, adanya PR atau tugas yang diberikan. Berkaitan 
dengan kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, penggunaan metode 
pembelajaran di  MI  Yatpi  Getasrejo Kecamatan Grobogan sangat bervariasi;  
(3) Budaya kerja guru dalam melaksanakan evaluasi di MI Yatpi Getasrejo 
Kecamatan Grobogan dilakukan secara tertulis dan secara lisan; dan (4) Tindak 
lanjut hasil evaluasi sebagai budaya kerja guru di MI Yatpi Getasrejo Kecamatan 
Grobogan berupa perbaikan dan pengayaan. Penentuan klasifikasi siswa untuk 
mengikuti perbaikan dan pengayaan mengacu pada ketetapan KKM yang sudah 
diberlakukan MI Yatpi Getasrejo Kecamatan Grobogan rata-rata 60. 
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ABSTRACT 
Mashadi. Q. 100.080.366. ” Work Culture of School (the situs study at MI Yatpi 
Getasrejo”. Magister Management of Education. The Post Graduate Program 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011.  
 
The purpose of this study was to: (1) describe the work culture of teachers 
in administrative work in MI Yatpi Getasrejo Grobogan District, (2) To describe 
the work culture of teachers in the learning process in MI Yatpi Getasrejo 
Grobogan District, (3) To describe the work culture of teachers in implementing 
the evaluation in MI Yatpi Getasrejo Grobogan district, and (4) To describe the 
work culture of teachers in the follow-up results of the evaluation in MI Yatpi 
Getasrejo Grobogan District. 
This research is a qualitative ethnographic approach. The experiment was 
conducted in MI Yatpi Getasrejo Grobogan District. The research data collected 
in this study contains information on the results of participant observation and 
respondent's answer is the Principal and Teachers MI Yatpi Getasrejo through 
interviews. Sources of data in this study include: 1) The informant, which consists 
of the Principal, teachers, school staff, School Committee, and the surrounding 
community; 2) Records and documents, 3) records and documents held Yatpi 
Getasrejo MI associated with school profiles , vision, and mission, 4) The place 
and incidents. Methods of data collection in this research with interviews, 
participant observation and documentation.  
Based on the results of the study concluded that: (1) Culture of teachers in 
doing administrative work in MI Yatpi Getasrejo Grobogan district based on the 
administrative aspects. In preparing the syllabus, the Head of MI Yatpi Getasrejo 
Sub Grobogan give complete freedom to teachers to develop it. Preparation of 
annual program and semester programs in MI Yatpi Getasrejo District Grobogan 
education refers to the calendar that have been defined and developed by subject 
teachers concerned, as well as the preparation of implementation plan of learning 
left entirely to the teacher in question, (2) teachers' work culture in the process 
learning in MI Yatpi Getasrejo Grobogan District includes 3 (three) activity, 
which is preliminary, and cover the core activities. Preliminary activities are 
conducted before the learning activity in MI Yatpi Getasrejo Grobogan District is 
giving greetings to the children, pray at the beginning of learning, roll students, 
and also ask for previous learning materials, the homework or assignments. In 
connection with the implementation process of learning, the use of learning 
methods in MI Yatpi Getasrejo Grobogan district vary widely, (3) Culture in 
conducting evaluations of teachers working in MI Yatpi Getasrejo Sub Grobogan 
be in writing and verbally, and (4) Follow-up results of the evaluation as work 
culture of teachers in MI Yatpi Getasrejo Grobogan District of improvement and 
enrichment. Determination of the classification of students for improvement and 
enrichment refers to the provisions already enacted MI KKM Yatpi Getasrejo 
Grobogan district average of 60.  
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